



LES PENYES MADRIDISTES DEL BAGES 
La pràctica esportiva -en la 
seva dimensió cultural i com a 
manifestació col ·lectiva-
presenta la seva pròpia 
traducció social, com ara la 
funció socialitzadora de 
l'esport en el temps d'oci i els 
mecanismes d'identificació 
simbòlica. L'anàlisi d'aquest 
fenomen esdevé, de vegades, 
una font sorprenent de 
paradoxes i de qüestions 
suggestives. En aquest cas, el 
present article s' ha proposat 
realitzar una breu 
aproximació a dues de les 
penyes madridistes de 
Catalunya que conserven un 
cert pedigrí dins el bastió 
blaugrana. 
Dedicatòria de Santiago Bernabeu 
a la Penya Madridista de Manresa 
(26-VI-1972) 
• 
Josep Albert Planes i Ball 
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1. INTRODUCCiÓ 
La capacitat de generac ió de sím-
bols de fàcil identificació popular a 
partir del llenguatge esportiu és un 
fet ben conegut a la nostra soc ietat. 
El Futbol Club Barcelona, per exem-
ple, ha estat vi st com un símbol de 
resistència del poble catal à enmig de 
conjuntures polítiques adverses, ja 
des del temps de la dictadura primo-
riveri sta; aquest fet cOlTespondri a, 
en una altra mesura, al País Basc a 
l' Ath lètic de Bilbao i la Reial Soc ie-
tat de Donòstia, procés que pot tenir 
actualment la seva parió - si bé les 
actual s circumstàncies polítiques són 
del tot diferents- en la identifi cac ió 
del Deportivo de la Corunya respecte 
a Galícia. 
El caràcter esportiu - no al iè al 
ferment de manifestacions radicals-
es mostra sovint susceptible d'esde-
venir un substrat sobre el qual opera 
una representativitat més transcen-
dent dels fenòmens soc ials contem-
pOl·ani s. Només cal recordar el tras-
bals social vi scut, la temporada pas-
-t , I 
"'-{\ .. ~ . 
• <, 
sada, a les ciutats de Sev ill a i de Vigo 
aITan de l' amenaça del CSD de san-
cionar els equips de futbol de les 
esmentades ciutats en pretendre 
fer-los jugar a la Segona Divisió B, o 
la intensa identificac ió èpica que ha 
viscut recentment la pobl ac ió de Sòria 
envers el «matagegants» CF Numàn-
cia. 
Algun s aspec tes moderns de 
l'esport s 'han d'entendre en termes 
dïnteracc ió simbòlica i, sobretot, a 
partir del concepte tan lli squívol 
d' identitat. La identificac ió simbòli-
ca pot esdevenir en algun s casos tan 
problemàtica com l' intent de des-
criure els di versos àmbits cultural s 
ex istents. El nostre entorn cultural ha 
propiciat - per a alguns, de forma 
molt abusiva- la vinculac ió entre el 
tm'annàcatalà i el FC Bm·ce lona. ¿Fins 
a quin punt l'expressió «més que un 
club», que no afecta úni cament el FC 
Barce lona, es buidm"ia de contingut 
en una situac ió cultural i democràti -
ca plenament normal itzada?, o ¿de 
veritat aquest procés d ' identificac ió 
remet a un fenomen hi stòric, fruit en 
gran mesura de la dictadura franqui s-
ta, que hom ja considerm"ia irreversi-
ble? 
2. LA PENYA MADRIDISTA 
DE NAVÀS: 
PEONERA DEL MADRIDISME 
A CATALUNYA 
Des d'aquesta perspectiva d 'es-
mar l'esport com una realitat soc ial 
molt relac ionada amb un determinat 
conjunt de representacions col ·lec-
tives, mites i àdhuc prejudicis, volem 
centrar-nos breument en la gènesi 
d' aquell a entitat que hom pressupo-
sa com la primera penya madridista 
de Catalunya . No nasqué la dita pe-
nya en la conurbació barce lonina, 
prenyada d ' immigrats, o en les grans 
ciutats catalanes; ni tan sols en les 
dinàmiques ciutats mitjanes . Féu la 
seva apm'ició a la Catalunya profun-
da, allí on les «essències» podien 
rom andre prec isament més resguar-
dades, al poble de Navàs. Per a tot 
aquell que pretengui pensm' mali cio-
Primera sortida dels socis i simpatitzants de la Penya Madridista de Navàs a Madrid (març de 1964) . Arxiu fotogràfic Josep vidal. 
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sament cal dir que el seu fundador no 
fou un element forà incapaç de com-
prendre els avantatges de la integra-
ció cultural o «enemic» de la nostra 
cohesió nac ional. Resultà ésser un 
català de soca-rel que sempre s' ha 
caracteritzat en l'entom vi latà per 
una intensa dedi cac ió cultural i es-
portiva: Josep Vidal i Calmet. 
Curiosament, aquesta penya, peo-
nera del madridi sme a Catalunya, ha 
es tat alguna vegada neg ligida en la 
menció de l'ampli ventall de les en-
titats associatives navassenques com 
si no hagués ex istit mai o bé es tractés 
d' un cosestranyen la comunitat. Val 
adir, en favorde Navàs, que l'aparició 
de la penya madridi sta s' ha d 'enten-
dre en gran mesura com a fruit de la 
tradició i dinamisme de la vida cultu-
ral i assoc iativa del poble, sobretot 
d'ençà de la GuelTa Civil, més que no 
pas per la mateixa importància del 
ferment madridista que s' hi donava. 
Com passa sov int a la vida, algu-
nes coses s'ex pliquen origin àriament 
per l'espontaneïtat amb què sor-
geixen. El nai xement de la Penya 
Madridi ta de Navàs tindria el cai re 
anecdòtic més intranscendent de les 
passatgeres «crónicas de un pueblo» 
perquè fou un aspecte indeslligable 
de la quotidianitat de les xelTades 
trivials masculines de cafè. El local 
era el «café Español », actualment 
bar Ramon, que paradoxalment cons-
tituïa aleshores la seu de la penya 
barcelonista. No cal advel1ir que, en 
les particulars condicions polítiques 
creades per la dictadura, el tema 
d'enraonia - i d 'evasió- principal gi-
rava a l'entom del món del futbol. 
Un grup d'amics de fe ina, treba-
lladors del sector tèx til (concreta-
ment de la Fàbri ca Nova o 
C.A.T.A.R.), intentaren un bon dia 
d 'octubre de 196 1 trencar la rutina de 
les converses formalitzant una apos-
ta: escriure una felicitació de Nadal a 
Santiago Bemabeu, aleshores el per-
sonatge més conegut a Espanya des-
prés del «Generalísimo», bo i ate-
nent la seva contestació, que alguns 
no creien possible perquè un perso-
natge o entitat tan importan t no es 
dignaria a perdre el temps responent 
les cartes. Per tal de donar relleu a 
l'aposta, la carta-fe licitació es féu 
Actes de la signatura de la formació de la Coordinadora 
de Penyes Madridistes del Bages. Pont de Vilomara (18-VII -1987). Arxiu fotogràfic Josep Vidal. 
amb el nom de Penya Madridista de 
Navàs , la qual , en un principi , hom 
hav ia pensat de batejar com Penya 
Catalana del Reial Madrid . 
El cert és que als quinze dies es 
rebé la contestac ió de l'entitat blan-
ca, que agraïa el detall , però que no 
podia acceptar la Penya Madridista 
de Navàs com a representati va del 
c lub madrileny perquè aque ll a no 
comptava amb estatuts legalitzats. 
Oficialment, doncs, atenent la con-
fecció forma l dels esmentats es ta-
tuts, la seva fundació datari a del fe-
brer de 1962. 
Començà amb uns dinou soc is i el 
nucli de la seva junta directiva t' ra 
format per Àngel Rubio Urga, Pedro 
Molina Capel, Mariano Amal, Lucas 
Montesinos, Rafael Rico i Josep Vi-
dal; aquest dalTer, d 'ençà de la seva 
fundac ió, ha estat l'ànima i el pres i-
dent de l'entitat. El loca l soc ial 
s' instal·là al número 22 del calTer de 
l'Esglés ia. La primera quota que pa-
gaven els soc is era de 25 ptes. men-
suals. diners que es guardaven en un 
fons comú per tal de sufragar un 
viatge a Madrid, la il·lusió dels soc is 
i simpatitzants madridistes d 'aquell 
temps. Aquest desig es féu realitat 
e ls dies 27, 28, 29 i 30 de març de 
1964, quan un grup de 33 navassencs 
hi viatjà amb un autocar de Ricard 
Simó beneït per mossèn Besora. 
El novembre de 1987 la Penya 
Madridista de Navàs, juntament amb 
les penyes madridistes de l Pont de 
Vilomara, de Sallent i de Manresa, 
contribuí a crear la Coordinadora de 
Penyes Madridi stes del Bages. 
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El moment era espec ialment pro-
pici per tal que hom des itjava ce le-
brar conjuntament en un sol ac te el 
15è ani versari de la Penya Madridi s-
ta del Pont de Vilomara i el 25è de la 
navassenca, així com les recents fun-
dacions de la de Manresa i de la de 
Sallent. Per donar relleu a dita ce le-
bració les esmentades penyes van 
aconseguir la presència de l'aleshores 
v ice-president del Reial Madrid, Ale-
jandro Bermúdez, ja que el pres ident 
Ramón Mendoza, convidat perso-
nalment durant la VIII Reunió Ge-
neral de Penyes a Madrid (26- VIII -
1987), se' n va desd ir a l' últim mo-
ment. Actualment, aquesta penya 
- que compta amb uns 40 soc is- es 
limita simplement al seguiment del 
club blanc en els seus despl açaments 
pels camps de futbol del RCD Espa-
nyol i, molt ocas ionalment, del CF 
València. Renuncia, això sí, a entrar 
al Camp Nou. Quan Josep Vidal fou 
in vitat a respondre diverses pregun-
tes amb motiu d'un qüesti onari que 
rebé el juny de 1984 (a instàncies de 
la publicac ió Bole/ín del Real Ma-
drid) , palesà e l difícil que resulta 
ésser madridista a Catalunya: «De 
cómo se \'i\'e el MadridiSI110 fuera de 
Madrid es una pregunta l11uy d ifícil 
de con/es/al' , pues imagínense Vds . 
que en nues/ro pueblo de Navàs , 
situado en el centro geogrójico de 
Catalunya, con mós de seis mil habi-
tan/es, a sólo 70 kms. de Barcelona y 
un tanta por cien/o l11uy elevadís il110 
de barce/onis/as, se lo pueden ima-
ginar, no nosfalta nunca lema para 
el11p e::.ar una discusión». 
En l'av inentesa del moment en 
què la Penya Madridista de Navàs 
fou creada, coincidí amb el comença-
ment de l'esclat dels anys triomfals 
de l club bl anc, el de les copes 
d 'Europa durant la dècada prodigio-
sa dels seixanta, el Madrid «ye-ye». 
Una forta onada de madridi sme sem-
blava presidir modèl icament tot ideal 
espoltiu però el seu èx it creà, alhora, 
una dubtosa vincul ació paras itària 
amb un règim impresentable, sense 
legitimació històrica i àv id de repre-
sentac ions simbòliques, ben expor-
tables an'eu del món, que doness in 
una bona imatge espanyola. 
La vocació madridista del règ im 
franquista - en la mesura que l'èxit 
del futbol podia desv iar les fru stra-
cions soc ials i oferir un sistema sim-
bòlic de satisfacc ions personals- és 
de tots coneguda i no pretendré fer-ne 
ara una explanació. Recordo que el ja 
mite madridi sta ac tual Butragueño, 
en una entrev ista rea litzada fa temps, 
digué molt lacònicament (no sé si 
amb un cert caire de nostàlgia) que el 
Reial Madrid hav ia estat durant anys 
«La bandera de España». Per als mal -
pensats - i per als que no ho són tant-
es pot dir que el franquisme fracassà 
en el seu intent de crear un estat-nac ió 
espanyol però noen el d' un cl ub-ban-
dera d'espanyolisme, allò que preci-
sament semblava concentrar el ca-
ràcter «rac ial» hi spànic , car, dins 
d'aquest nivell representatiu, no hem 
d'oblidar que durant el règim s' inicià 
una mena de cultura de masses es-
panyola a base del pseudo-folklore 
andalús, algunes fi gures esportives 
popularitzades i,ev identment ,el mite 
esportiu per exce l·lència, el Reial 
Madrid . 
Nogensmenys,s i hi haalgunacosa 
en la qual es pugui insistir expl íc ita-
ment és en el fet de l'estampa atrac-
tiva del Reial Madrid, que el reguit-
ze ll d 'èx its continus avalava. El club 
blanc representava també una imat-
ge de «modernitat» - no prec isament 
pel cabdilli sme o despoti sme pater-
nal de Bern abeu- en un es tat que, 
fossilitza t en unes estructures políti-
ques autoritàries, experimentava amb 
el «mil agro desaITolli sta» profundes 
transformacions socials i econòmi-
ques. Espanya no era homologable 
en termes polítics ni competiti va 
econòmicament amb els estats més 
avançats d'Europa, ni tan sols podia 
entrar a la democràtica Comunitat 
Econòmica (presència que hi teni a 
vedada), però sí que podia oferir un 
club exportable que asso lia èxits i 
que, amb les copes guanyades, sem-
blava consumar - almenys en termes 
esportius- la seva particular revenja 
enfront de l' «enemic» exterior. 





En un contex t de definir nous 
processos d ' identitat soc ial dins de 
l'àmbit dels elements constitutius de 
la cultura urbana popular a Catalu-
nya, les penyes recreativo-esporti ves 
representarien un model de les diver-
ses formes d 'associacions que han 
conegut una expansió notable. Ev i-
dentment, algunes penyes són fruit 
de la immigrac ió i d' unes estructures 
socials transformades per l'ordre 
capitali sta- industrial. Encara que ens 
pugui semblar iITellevant, un objec-
tiu proposat seria definir els compo-
nents de l'ampli ventall de sectors o 
grups d ' identificació col·lecti va, pre-
sents d 'una fo rmaoaltraen les di ver-
ses entitats, assoc iacions i clubs que 
sorgeixen als pobles i àmbits urbans. 
Gai rebé uns 100 nens configuren el futbol base de la Penya Ma dridi sta de Ma nresa (foto Pep Mora ta) . 
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J a hem avisat que el concepte 
d'identitat és terriblement complex i 
esmunyedís, tant en la seva dimensió 
individual com social; tanmateix, allò 
més definitori per a intentar-ne una 
aproximació vindria assenyalat per 
la presència del «cos» social, que 
arreplegaria els atributs d'identitat. 
Com a sentiment complex que 
superposa, doncs, diferents elements, 
la Penya Madridista de Manresa, 
ubicada al barri de la Font dels Cape-
llans, exemplificaria una «identitat» 
que se centraria avui dia, més que no 
pas en l' «exageració» de la diferèn-
cia madridista en un entorn català, en 
una suposada consciència veïnal. 
Consciència veïnal que, paradoxal-
ment, es fonamenta en una diversitat 
d'experiències que no necessària-
ment comparteixen totes la saba ma-
dridista, encara que l'actual penya 
madridista, fundada el 1983, es con-
sidera hereva -a nivell esportiu- de 
la que s'extingí el 1972 i que fou una 
de les històriques del futbol modest 
manresà de la dècada dels seixanta. 
Aquesta suposada continuïtat i/o 
recuperació de la penya madridista 
ha generat un procés d'identitat que 
és resultat de l'acció dels individus 
que ja havien compartit l'experiència 
peonera dels anys seixanta, però això 
només n'explicaria una part perquè 
cal inserir-hi una lectura dinàmica 
més àmplia per a la seva comprensió 
que superi la simple descripció de les 
característiques «permanents». 
És a dir, tot i que la finalitat segui-
ria essent la mateixa (fomentar, des-
envolupar i practicar l'activitat es-
portiva, centrada en el món del fut-
bol, fet al qual anava aparellat ori-
ginàriament el seguiment al club 
blanc en els seus desplaçaments a 
Saragossa i Barcelona), la Penya 
Madridista de Manresa assoleix so-
bretot una dimensió sociabilitzadora 
arran de la seva definitiva instal·lació 
al barri de la Font dels Capellans. 
Com hem apuntat, després d'un 
parèntesi d'onze anys la nostra pe-
nya inicià la seva segona trajectòria 
el 1983, fundada a iniciativa d 'ho-
mes, com Manuel Jiménez i Nicol<ís 
Cancho;'que ja havien viscut l' expe-
riència ma:dridista dels anys seixan-
ta. La reunió de simpatitzants madri-
distes que precedí la constitució de 
l'esmentada penya es realitzà el 29 
de gener d'aquell anyal «Casal dels 
Jovês»;;dèl"blóé l1è de"Il1'Foíit.tléls 
Capellans, seu on s'aplegaven les 
entitats esportives del barri, com la 
del futbol de Tercera Regional, el 
bàsquet i l'handbol. El navassenc 
Josep Vidal hi assistí com a assessor 
de cara a la presentació dels estatuts 
i la legalització de la Junta Gestora 
de l'entitat. Una segona reunió es 
materialitzàel mes següent, el dia 15, 
per tal de donar a conèixer les perso-
nes i càrrecs. 
La provisional Junta Gestora fou 
encapçalada per Cristóbal Gonzalez 
Ramírez (president) i Manuel Jimé-
nez Romero (vice-president). El pri-
mer local fou el bar «Los J amones» 
de la Font dels Capellans. 
La primera Junta Directivaes for-
mà el desembre del mateix any i fou 
constituïda pel citat Manuel Jiménez 
(president), Santiago Moreno Àla-
mo (vice-president), Julian Lozano 
Monge (vice-president segon), Jesús 
Navarro Lanza (tresorer), Manuel. 
Villarreal Gil (comptable), Santiago 
Moreno Sanchez (secretari) i els vo-
cals Patrocinio Yerro de la Loma, 
José María García Sanchez, Alejan-
dro Arranz de· Frutos, Generoso 
Moreno Àlamo, Tomas Mora Loren-
zo i Nicolas Cancho Moreno. Aques-
ta segona etapa de la Penya Madri-
dista manresana ha plantejat quel-
com més que un simple problema de 
còhtinuïtat. 
AI marge de la necessitat de do-
tar-se orgànicament d 'una junta com 
una associació més, en la nova penya 
s'han posat de manifest actituds, so-
vint enfrontades, que han derivat del 
seu propi arrelament i creixement 
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dins la comunitat veïnal, fet que ha 
originat una dialèctica encara per-
manent dins la penya en tant que, 
simbòlicament, grup originari 
d'aficionats madridistes i, com a as-
pecte més transcendent, penya de 
barriada que li permet certa cohesió i 
identificació social en un determinat 
àmbit urbà. 
La consolidació d'aquest creixe-
ment s'afermà per l'acord de col·la-
boració entre les entitats del CF Font 
dels Capellans i la pròpia Penya 
Madridista l'any 1993, aprofitant una 
fluïdesa de relacions que s'ha man-
tingut fins ara. A través de dit acord, 
entès com «un avance en la forma-
ción y promoción del deporte en el 
ambito social que le corresponde», 
s'estipulava la cessió del futbol base 
per part de la primera entitat a la 
segona. Avui dia, la Penya Madridis-
ta de la Font dels Capellans té al seu 
càrrec els equips de futbol benjamí, 
aleví, infantil, cadet i juvenil, en l' a-
vinentesa que «todos y cada uno de 
los equipos y jugadores de la Perla 
Madridista seran orientados a ser 
futuros jugadores del C. F. Font dels 
Capellans. » 
Al seu tom, el CF Font dels Cape-
llans es comprometé a faci I itar l'accés 
de la penya madridista a les seves 
instal·lacions esportives, l'ús de la 
seva rentadora i assecadora, així com 
l 'explotació del bar quan els diversos 
equips d'aquesta juguessin en el seu 
camp. L'acord fou rubricat, a més de 
per les esmentades entitats esporti-
ves, per l'Associació de Veïns de la 
Font dels Capellans. 
Aquesta imbricació dinàmica de 
la penya dins el seu entorn social ha 
comportat, paradoxalment, que la líc 
niamés netament «madridista», aque-
lla que animà la seva fundació, restés 
en determinats moments arraconada 
o més difusa. L'aparent pèrdua de 
voltatge madridista és perceptible, 
per exemple, en la composició de.la 
seva Junta Directiva, on figuren ele-
ments no madridistes, fins i tot bar-
celonistes. 
L'explicació, en tot cas, s'ha de 
cercar en la pròpia expansió i accep-
tació social de la penya madridista. 
L "observació dels estatuts permet 
conèixer la recent orientació experi-
mentada, traduïda en un canvi 
d'actitud des de la primitiva sensibi-
litat de «culte» al club blanc, que 
incloïa cert seguiment en els seus 
desplaçaments esportius a Catalu-
nya, fins al ressò obtingut en la pràc-
tica popular esportiva a partir del 
futbol base. 
Efectivament, hom ha passat de 
privilegiar com un dels objectius més 
rellevants la «organización de ex-
cursiones y viajes turísticos y re-
creativos para la expansión de los 
socios y familiares, y de manera es-
pecial para alentar al REAL MA-
DRID c.F., en cuantos partidos ac-
túe, principalmente por esta provin-
cia» (estatuts de 1983, còpia dels 
antics), a defensar principalment com 
a finalitat <<fomentar, desenvolupar i 
practicar l' activitatfisica i esportiva 
sense cap ànim de lucre» (estatuts de 
1994, refundats). Així doncs, la ca-
pacitat de mobilització de la Penya 
Madridista de Manresa es tradueix 
avui diaen la presentació de sis equips 
de futbol, cinc dels quals correspo-
nen, com ja s 'ha apuntat, a totes les 
categories del futbol base. 
Pel que fa a aquest últim cas, hi ha 
actualment 96 nens repartits entre els 
diversos equips, des del benjamí fins 
al juvenil, una tercera part dels quals, 
aproximadament, prové de la Font 
dels Capellans (uns 29), mentre que 
el darrer equip de futbol format, el de 
veterans (tots socis de la penya), es 
nodreix bàsicament d'ex-jugadors de 
l'equip de futbol Font dels Cape-
llans, de Tercera Regional. 
El quadre restaria incomplet si no 
féssim menció, a més, de la presència 
de dos equips de futbol 7 i de la ja 
extingida Penya Madridista de Pe-
tanca (actual club de petanca «Tossal 
del Coro»), o de l 'intentde promoure 
noves experiències esportives com 
el ja consolidat Torneig de Futbol 
Sala de 12 hores, que se celebra al 
mateix barri durant l'estiu. Actual-
ment la Penya Madridista de Man-
resa compta amb 350 socis. 
Més enllà de les aparences, és 
indubtable que avui dia la Penya 
Madridista de Manresa comparteix 
trets d'una identitat veïnal específi-
ca. 
Com a entitat de socialització pri-
mària, presenta, doncs, una articula-
ció amb tota una cultura parental, de 
certa homogeneïtat social, definida 
dins els límits de la comunitat Font 
dels Capellans-Sagrada Família. 
És a través de la «territorialitat» 
que la penya madridista ha arrelat en 
la realitat col·lectiva d'aquests bar-
ris, canalitzant part del lleure juvenil 
mitjançant l'esport. 
No cal fer gaires esforços d'ima-
ginació per adonar-se que en una 
penya de barriada molts joves i nens 
han trobat un espai d'actuació on 
sentir-se acollits de forma perma-
nent, desenvolupar llurs aficions i 
compartir uns mateixos interessos. 
Josep A. Planes i Ball 
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